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PULAU  PINANG,  30  Mac  2015  –  Universiti  Sains  Malaysia  (USM)  meletakkan  sasaran  pengambilan



















“Dalam masa  yang  sama USM  juga  akan  dapat menambah  bilangan  tenaga  akademik  antarabangsa
dengan menggunakan kaedah pengurusan persisir dalam menawarkan program­program di peringkat
global,’’ ujarnya.
Beliau berkata demikian  ketika ditemubual  sempena Bengkel  Pengantarabangsaan USM yang disertai
oleh pengurusan utama dan ketua­ketua jabatan USM di Dewan Persidangan Universiti, di sini hari ini.
Tambah beliau,  dasar  pengantarabangsaan  turut melihat  kepada  keperluan meningkatkan  kolaborasi
dengan rakan strategik global  dalam bidang akademik termasuk dalam penawaran program berkembar
serta persisir.




Selain  itu  katanya,  USM  turut  memperincikan  usaha  memantapkan  kolaborasi  termasuk  dalam
menjalankan  kajian  bersama  dengan  universiti­universiti  serta  institut  penyelidikan  terkemuka  di
peringkat antarabangsa.








Dalam  pada  itu,  beliau  juga  berpendapat  pengantarabangsaan  turut  membuka  ruang  kepada
persaingan  yang  sihat  untuk  institusi  pengajian  tinggi  berkembang  dan  memacu  dunia  ilmu  tanpa
sempadan.
"Pun begitu, persaingan bukan hanya di dalam negara, tetapi mesti mengambilkira persaingan global
dengan  mengambil  contoh  institusi  pengajian  tinggi  luar  negara  yang  lebih  pantas
melakukan perubahan,’’  ujarnya.  ­  Teks: Marziana Mohamed Alias & Siti Naquiah binti  Abdillah/Foto:
Mohd Fairus Md. Isa
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